04　『「澁澤写真」に見る1935～1936の喜界島』　写真資料 by 「人類文化研究のための非文字資料の体系化」第３班














































































































































写莫120 葬式 其ノー 早町村阿伝
昭11.7.10[日韓番号 :写英類1-14-46】
写真121 葬式 其ノニ [目串番号 :ア-412]
写真122 葬式 其ノ三 [目安番号 :ア14-3]
写真123 葬列の通る道々の 葬
家ではパシの葉を三本門口に の
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写真132 -周忌 其の一 昭11.3.9
阿伝 岩倉宅 [目や番号 :アー2-21]
































写真142 盆の大売出し 於湾 昭11.8
lElG*% :7-2-25]
























































写真158 馬耕 小野津 昭11.8
lE]8%% :7-3-8]
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